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?????1970??????????3???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????Magnarella ???????1990 ??????????????Çarkoğlu
??????????4? 
???????????????????????????Kudat ? 1969 ??????
????????????????????????????????????????
??????????????????5?Hale???????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????6?Sayarı????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????7?Özbudun???????????????????????????
???Frederic Frey? 1962????????????????????? 419?????
??????????1961??1965????? 1969?????????????????
????? 80%?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????8?????????
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???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????1980 ???????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????? 1966/67??1981??1997????????
????????????????Köy Envanter Etüdü???????????????
?????????????????????????????????????1990 ?
?????GAP?????????????????????13??
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GAP?????????????????????????????????????
??????????????????????1970?????????? 94? ha???
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? 35? ha???????????? 8???????????GAP?????????
?????????????? 1980?? 165? ha????????????1998???
177 ? ha ????????????????????????????????21%??
??????????????????????????????????? 4? ha??
31? ha ??????????????? 4??????????????? 1? 5,000ha
?? 5? ha??????? 11? ha?? 43? ha????????????????? 
????????? 1980?? 1? 8,600??? 1998?? 4? 5,900?????????
????????????????????????????????????????
?????? GRP???????? 1987??? 1997???????? 5.15%?????
??981US$?? 1,619US$??????????1980?? 43????????? 1997??
60????????????????14? 
?
????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü??? DSİ?????????????(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü?
?? KHGM???)??????? 
???????????????????????? 1967??????? 19.9????
???1981 ?? 28.0%?1997 ??? 32.5??????15???????1967 ?? 6,500ha
???1981??? 2? 4,900ha?1991??? 6? 4,000ha?1997??? 14? ha?????
16????????????????????????????????1966??????
? 39.5%???1? 7,388ha????????17?????1981?? 52%??? 3? 2,335ha18?
1997 ???????? 41.4%??????????????????????? 146 ?
2,600ha??? 44? 3,400ha???????????????GAP????? 160? ha?
??????????????? 3.9%?? 22.6%???????????????? 
???????????????????????????????????? 7 ??
?????????????????GAP?????????????????????
???????????????????1981????? 5?????????1997??
? 3?? 1???? 157???????????????????19??????????
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????????????????????????????????????????
19%??????????????????????????? 1981 ?? 8??????
?????1997?????? 18????????????????????????20? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????1981 ????????
?????????????? 7,900ha ?????????????????????? 1
? 7,000ha?????????? 31.7???????21?????1997????158??? DSİ?
36??? KHGM?????????? 65?????????????????????
??????????????????? 171?????????? 30%??????22?
???????????1981 ?? 40%????60%?????????????????
?23?1997???? 19.6%? KHGM??51.1?? DSİ??11.1????????????
????????????????? 18.0%???????24????? 1? 
?????????????1993???? 6200??????????????????
???? DSİ?????????????Irrigation Management Transfer??????
?????????? DSİ ????????? 151? ha ???????????? 1993
?????? 4.8?????? 7? 2,000ha??????2003?????? 195? ha? 93.4%
?? 183 ? ha ?????????????25????????????????????
?????????????????????????Water Users Associations / Sulama 
Birliği ???SB?????????????????????????????? 1580
??????? SB ????2002???????? 43???????? 9????? 152
? ha??????26? 
????????????????????????????????????????
????????????????27?SB????????? 1580??????????
??????????? 30~50?????????DSİ ???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
???? 1?3 ???????????????? 1981 ?????????????? 6
?????????1997 ????????????? 6 ???????????????
?????1997????GAP???????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????3???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
???DİE, Köy Envanter Etüdüleri, 1981??? 1997 Köy Envanteri.??????? 
??? ??????????????????????????
?
?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1858???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
1973 ?????????????????????????????????????
???? 39%????????????????????????????????28?
1997 ??????????????????????????????????????
???????? 1??????????????????????????????? 1?
???????1981?? 1997???????????????????????????
?????????????? 4? 2,433???? 4? 2,318?????????????
?????????????????????1981 ?? 5 ? 5,455 ??????????
???????1997 ??? 3 ? 8,993 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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????????????1966/67??????????????????????????
644 ??????????????????????????? 51??????????
???? 40??????(sülale)?????????? 32???????????????
663 ??????32 ???????29 ???????9 ???????????????
??????????????????1981???????????????100ha???
???? 1????????????? 21%????????????????Hilvan??
5%???? 39????????????Siverek??? 4????? 49????????
????????(Suruç??????100ha?????????? 0.05%????????
?????? 1?????????1997??????????????????100ha??
????????? 1.3%?????????????????? 15%?????????
?????????100ha ?????????????? 1981 ?? 1?????????
29?????????????????????Çermik??? 5%???? 50%????
???????????Silvan??? 2%???? 44%????????????????
????????Çüngüş????????Dicle??????Hani???????Kulp???
????100ha ???????? 50ha ?????????????0?2.5ha ??????
??????????1997??????????? 100ha??????? 1.4%?????
???? 24?????29? 
1991????????????????? 100ha???????? 1? 2,637?????
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?? 8,793???????????68????? 172? ha???????30???????
??????? 100ha????????????????? 28????? 35??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????GAP??????????????????????????????
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? ????????????????????
? ????????????????
?? ?????????? ????? ?????
Adıyaman ????? ????? ?????
Diyarbakır ????? ????? ?????
GaziAntep ????? ????? ?????
Mardin ????? ????? ?????
Siirt ????? ????? ?????
Ş.Urfa ????? ????? ?????
??1997???????????????? 1981?
???????????? 
???Köy Envanter Etüdü1966/1967???1981?
1997??????? 
?
??????????
???????????????????????????????????????
????ortakçı; ?????????????????????????????????
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???????????????????????????? ? ? ??? ????????
??????? ??? ???????????? ??? ????? ??? ??????????
???????????????????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????
?? ????? ???????????????? ????? ????????????????
????????????????????????????? 
???? ????????????????????????? ??? ???????????
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??????????????????????????????????? ??? ????
?????????? ??? ?????? ??? ????????????????????
?????? ?????????????????? ????? ?????? ????? ???????
??????????????????? ????? ????? ????? ??????????
????? ????? ????? ????? ?????????????????31??
??????????????????????????????? ?? ????? ???? ?
? ? ?????? ?? ? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
???????
???????????????????????????????????????
????????????????1985-90??????????????? 2.2%????
???????????????? 3.62%???????????GAP ????????
????????????????????????????????????????
? GAP???????????????????????????????????? 
1980??????????????????46.6%?????????? 1997??? 64%
?????????????????????????? 1982?? 180??????1995
??? 246?1997??? 373?????????????1982??? 1? 6,000????
1995??? 2? 3,000??1997?? 2? 9,000???????????????????
??????1985-90?????? 1.2???????????????????1980??
70.5%?? 1990 ?? 67.3%?????????????????????91 ???? 121
???? 33%??????????1980-85??????????-8???-2.2?????
??? 3%??????????????????33? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????1990??? 8.4%?2004??? 11.1%?2005??? 11.8%?2006??
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14.1????????34?????? GRP???1993??? 1997???????????
????????????35??????1995-2000????? 29??? 5.1%???? 50
??? 8.7??????-21???-3.7????????????????????????
???36? 
???????????????????????????????????????
?????1980 ?????????????????????????????????
??????????????????????1990 ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?
??????????????
Keyder??1980?????????????????????????????4??
?? 8??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 5%?????
?????37???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 2????????????????? Akçay?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????38? 
?????GAP????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 1991??? 1997?? 6??? 2.77??????
???????????39?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
GAP??????????????Erdoğan??GAP?????????????1987
????? 1981?????????????????????????????????
????????????????????40?????????? 1987 ???????
?????????? 9.88%???? 422?????????????????95????
????????????? 4.48%?????????????? 6.13?????????
??????? 4.81%?????????? 15.36%????????? 9.09??????
?????????? 15.54%???????????????????????????
????????????????1987 ??????????????????????
???? 422 ?????? 100 ?????? 194???????? 158 ????????
?????????????????????????????? 586??????? 40.4%
????????????????????????????????????????
????????????????? 51.2%?????????????????????
????????? 54.1%?????????????????????????????
???????? 5.9???????????????????????????????
?????????????????????????????????????31.5%?
3.9%?????????4.7%??????40.4?????????????????????? 
???GAP??????????????????????????1999??????
??????????1997??????????????? 1999???????????
????Halkın Demokrasi Partisi??? HADEP?????????????????
?????? 2???? GAP??????? 9? 77??????????????41??
??????2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
90???????????????????????????????????????
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?????????????? 
????????????????? HADEP ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 0.417??100ha??????????????????????? 0.254?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 0.039????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????GAP??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
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